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今 匝 の 7 つ ネ 弓 リ ワ ム は r 富 山 湾 _J き ご ） あ げ て み 立 し に 富
山 焉 口 岸 か わ 20Km い く じ 、 深 さ が 100 丘 に も 日 る じ こ ろ が あ り 急
に 深 く 且 っ て い 芸 す こ の ぷ つ に 急 に 深 く 「 ふ っ て い る 齊 は 日 太 で
ガ ‘ い て い こ くは 畠 山 齊 釘 他 に は 蝦 河 賣 ℃ 廂 膊 湾 だ け で 可 ． は た 、 「 這 底 谷 _J じ
呼 ば れ る 谷 の さ う fよ 陀 舟 ク が あ リ 忌 す 。 こ の 詑 形 は 昔 、 広 き の 川 が
つ く っ た 谷 庁 海 面 が 上 ザ っ た た め  に 海 の 中 に う も れ に も の ビ じ 方 ‘ 、
海 底 で 党 す ベ ‘ リ が 起 こ っ た 夜 に 浸 食 さ 柁 て で き た も の ビ い ど と い り
れ て い 芸 す 。 漁 師 言 ん は こ の 谷 ビ 「 ふ 目 」 、 「 あ い ザ め 」 悶 ℃ ℃
吟 び 、 「 ぶ 寸 汀 わ に 網 を し 力 ‘ け る ℃ 魚 が ぷ べ ℃ れ る _J と 言 っ て い 志
し た 。 ・
℃ こ ろ で 畠 山 湾 で 忘 れ て 「 ぶ 辺 此 ,(J) は 昔 の 漁 領 さ ん が 星 （ こ 独 自
の 兄 賄 を つ け て い た こ と で す 。 例 え ば 、 あ あ ぐ 委 座 の 北 升 七 星 を
ガ‘しナ舟 の 尻 に み に て て 、 「 カ ジ ボ ン 」 、 北 極 星 は 「 ― ネ ） ホ ジ 」 、 「 ア イ
ノ ポ ジ 」 じ 吟 ん で い 忠 し に 。 度 た 、 苔 の 漁 師 さ ん ！ 苫 jt 汁 ヒ 星 が 北
極 星 の ま わ り を 約 1 日 で 1 思 可 る こ L を
糾 用 し て 、 悟 訂 の 刀 ‘ り リ に 使 っ て い は し
た． た だ し 、 普 通 0) 差 訂 は 12 悟 囲 て ： 一
居 し ま す 打 、 星 の 悟 討 lさ 24 悟 問 で 一 眉 す
る の で す ．
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